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FAKToRSKAANAL|ZAsTAvovAIVR|JEDNoST|UDJECE
NORMALNOG I USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA'
SA2ETAK
Pomodu Skale za ispit'vanle stavova i vrilednosti (SSV skala) 
ispitano je90 ucenika 2'i3'razreda
o$lovne ikole normalnog kognitivnog razvoja i 66 ucenika usporenog 
kogni ivnog razvoia navedenih
razreda (rtspon Ol od 49 ai tll' Piimlenom faktorske analize prema progiamu PCOMPA-PB 
SS-
-MAKRO ekstrahirana su u udenika 
prvog uzorka tri orthoblique faktora' a u ucenika drugog uzorka
6etiri faktora. Razlie iti Urol tat<tora 
:u 
;edno,n, odnosno drugom uzorku, drugadila 
raspodjelienost
variiabli (Cestica SSV skalei na faktore, ve6e korelaciie mettu 
faktorima u prvom uzorku no u dru-
gomuzorkudieceive6ibroiznadajnihnegativnihproiekciiaumatriciparale|nihiumatriciortog|o-
na|nihprojekcijauuzorkudjeceusporenogkognitivnograzvoianegouuzorkudiecenorma|nog
kognitivnog razvoja (gdje znaiainih negativnih proiekciia 
praktidno nema),,upuduie na ve6u inkon'
zistentnost u razvoru stavova i vrijednosti u drugom nego u 
prvom uzorku..dini se kao da nila razina
kognitivnog funkcioniranja ima kao posliedicu potaganiie sazriievanie 
socijalnih stavova i vriledno'
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razradeniiu kognitivnu komponentu' Ana'
lizu stavova i njihove komponente autor
je prikazao na drugim miestima (npr' Stan-
6i6,1981).
2. SKALA ZA ISPITIVANJE SOCIJAL-
NIH STAVOVA I VRIJEDNOSTI
(SSV skala)
U ispitivanju stavova i vriiednosti pri'
mijenjena ie Skala za ispitivanie stavova i
vriiednosti (SSV skala) vlastite konstrukci'
je. Racionala niezine konstrukcije, niezin
sadriaj, nadin primiene i kriteriii za ocienii'
1. SOCIJALNI STAVOVI I
VRIJEDNOSTI
Razvoj stavova i vrijednosti ima izvan-
redno znadenje u socilalizaciii djeteta; tai
je razvoi iedan od vaZnih pokazatelja opdeg
razvoia dieteta. Stav se desto definira kao
tendencija individuuma da procieniuje neki
obiekt ili njegov simbol kao pozitivan ili
negativan duZ dimenziie ,,pozeljnost - ne'
poleljnost" (Kaa i Stotland, 1959)' Ved
ova definiciia stava pokazuje niegovu dvr'
stu povezanost s vrijednostima htdudi da
on sam ukliuduie odredeno vrednovanje'
Razlika je u tome 3to vrijednosti sadrie
r Ovo je istralivanie obavljeno u okviru znanstvenog zadatk' Zavodaza defektotogiiu 
Fakulteta
zadsfektobgiiuuzagrebupodnas|ovom,,Evaluaciiaocija|izaciiskihiobrazovnihefekataodgoja,





vanje udenidkih odgovora prikazani su u
,,Provizornom prirudniku" za SSV skalu
(Standid, 1983), a sama skala i u Standii,
1 985.
SSV skala sastoji se od 21 destice i
intencionalno ispituje stav udenika prema
pripadnosti grupi, prema odretlenim oblici-
ma pona5anja i funkciji kazne, prema ro-
diteljskom autoritetu, zatim vrednovanje
socijalne solidarnosti, prema funkciji Skole,
etidnost i korisnost (razlikovanje moralne
od materijalne Stete), stav prema sebi i sl.
U opisu pojedinih faktora ekstrahiranih
faktorskom analizom bit 6e ne5to potpu-
nije opisane varijable sadrZane u SSV ska-
li. Skalom se ispituju socijalni stavovi i
vrijednosti, a ne individualni (npr. stav
prema vlastitoj igradki i sl.).
SSV skala sadrii relativno malo destica
(variiabla), i to zbog toga da bude posve
praktidna i jednostavna za primjenu u sva-
kodnevnoj Skolskoj praksi, osobito radi
ispitivanja udenika usporenog kognitivnog
razvoja kao i djece s nekim drugim te5ko-
6ama u razvoju. Ona je u prvom redu nami-
jenjena za ispitivanje djece mlacle osnov-
no5kolske dobi, ali iskustvo je uvjerilo
autora, kada se radi o djeci usporenog kog-
nitivnog razvoja kao i o djeci s nekim dru-
gim teSkoiama u razvoju, da se ona moie
primijeniti i u vi5oj osnovnoSkolskoj dobi.
3. tsPtTANtCl
SSV skalom le ispitano 66 udenika us-
porenog kognitivnog razvoja (UKR u6eni-
ci) polaznika drugog i tredeg razreda uklju-
denih u redovne osnovne Skole na podrudju
Slavonskog Broda i Osijeka kao i polaznika
jedne specijalne 5kole u Osijeku te 90 ude-
nika refereni6kog uzorka (bez ikakvih
24
ustanovljenih te5ko6a u razvoju). Raspon
kvocijenata inte ligencije udenika usporenog
kognitivnog razvoja (UKR udenika) kretao
se od 49 do 77. Referenidni uzorakudeni-
ka sastofao se od 2 do tri u6enika u svakom
odjeljenju u koje su bili ukljudeni UKR
udenici. Ta.i je uzorak ipak manji od ode-
kivanog zbog toga 5to UKR udenici u spe-
cijalnoj Skoli nisu imali wojih referenidnih
parova, a i zbog toga 3to je u nekim sluda-
levima u jedno odjeljenje bilo ukljudeno ne
samo jedno vec dvoje do troje UKR djece.
- Uzorak udenika usporenog kognitivnog
razvoja obuhva6a lako mentalno , etardi-
ranu djecu, granidne sludajeve i kulturno
depriv iranu d jecu. Razlozi uvoclenja tog
termina raspravljeni su na drugom mjestu
(Standi6, Mavrin-Cavor, Levandovski,
19841;
4. MJERNA SVOJSTVA SSV SKALE
U preliminarnom ispitivanju (Stbndic,
1983) ustanovilo se da skala s obzirom na
razvo.inu razinu stavova i vrijednosti di-
ferencira udenike normalnog kognitivnog
razvoja od UKR udenika. U prezentnom
istra2ivanju odgovore udenika ocjenjivala
su f i ocjenjivada neovisno jedan o drugo-
me da bi se ustanovila njihova objektivnost.
Primjenom metode glavnih komponenata
(Hotelling) nacleno ie da je objektivnost
ocjenjivada, ako se pridriavaju usvojenih
kriterija, vrlo visoka: u vecini sludajeva u
odnosu prema desticama SSV skale prela-
zi vrijednost 0,95 (Standii, t98S). primje-
nom metoda multivarijantne analize MA-
NOVA i DISCRM (Cooley i Lohnes, t97l)
ustanovile su se znadajne razlike u odgo-
vorima na pojedine destice izmetlu udeni
ka normalnog kognitivnog razvoja i UKR
Dofoktotogtia, vot.21 (1985),2,23-4O,StanCld, V.: FaktoBka analiza stevova i vrliednodi ..'
udenika, a naslo se da i skala kao cjelina
dobro razlikuje jedne od drugih: centroidi
oba uzorka razlikuju se za 1,8 standardne
deviiaciie (Standi6, 1985). Tai je podauk
iedan od pokazatelia pragmati6ke valjanosti
skale.
lstralivaniem Zeliela se, meclutim, usta'
noviti i faktorska valianost skale. Bila ie
provedena fakorska atlnliza 21 destice
SSV skale, kako rn udenicima referenid'
nog uzorka tako i na UKR udenicima.
Faktorska analiza omogudila ie i uvid u
faktorsku strukturu stavova i vriiednosti
jednog ornosno drugog uzorka i provode'
nie odretlenih komparaciia. Faktorska
valjanost je, dodu$e, ogranidena, bududi
da su faktorizirane samo destice SSV
skale; u daliem istraZivanju SSV skale udi
Ce u faktorsku analizu zajedno s nekim
drugim miernim instrumentima.
5. FAKTORSKA ANALIZA
5. 1. Udenici normalnog kogitivmg
raaroia
5. 1. 1. Osnovni rezultati faktorske
analize 
,
Faktorska analiza SSV skale provedene
je programom PCOMPA-PB SS-MAKRCP.
Korelacijska matrica ie faktorizirana Hotel'
lingovom metodom llavnih komponenata,
a broj znadainih glavnih komponenti
odreclen je u skladu s PB kriteriiem (Sta-
lec i Momirovi6, 1971)' ZadrZane su tri
glavne komponente koie obja5niavaiu 37%
varijance sistema od 21 varijable (Tablica
1). U skladu s time, komunaliteti poiedi'
Tablica 1
Zadrtani karakt€risticni korienovi (LAMBDA), postotak zaiednidke varijance 
(P) i
kumulativni po$otak (KUM Pl zajednicke varijance matrice interkorelacija destica
















nadnih variiabla su relativno niski. Komu'
naliteti zaiedno s proiekc'riama Cestica SSV
skale na tri zadrZane glavne komponente
prikazani su u Tablici 2. Relativno niski
komunaliteti posliedica su s jedne strane
,,stroggsti" PB kriteriia, a s druge strane
vjerojatno kompleksnosti stavova i vrijed'
nosti odnosno nedovoline niihove konzis'
tentnosti u diece te dobi, zbog 6ega ie uni'
kna varijanca relativno visoka.
Analitidna rotaciia glavnih komponern'
ta izvr5ena je sukladno s Kaiserovim vari'
2 Program je na raspolaganju u blblioteci Sveucilisnog radunskog centra (SRCE) u Zagrebu'
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Tablica 2
Komunaliteti (h2 I i projekciie Cestica SSV skale na tri zadrtane glavne komponenre













































































































max kriterijem, a kosa transformacija uCi-
niena je orthoblique metodom. Dobivene
matrice paralelnih (matrica sklopa) odnos-
no ortogonalnih projekc'rja (matrica struk-
ture) destica SSV skab na orthoblique
faktore prikazane su u Tablici3 iTablici4.
- Matrica ortogonalnih projekcija destica
SSV skale na glavne komponente u varimax
poziciji nije ovdje - zbo'g Stednje prostora
- navedena; to nije potrebno ni zato 3toje kongruencija izmetlu varimax i ortho-
blique faktora toliko visoka (Tablica 5)
da je goOvo wejedno da li se u interpre-
aqiji faktora polazi od varimax ili od
orthobfique solucije. Zapravo, identidne
variiable (destice SSV skalel, osim nekoliko
izuzetaka, opisuju faktore kako u varimax
tako i u orthoblique poziciji.
26
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Tablica 3
Matrica paralelnih proiekciia destica SSV skale na orthobliquo faktore
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Tablica 4
Matrica ortogonalnih projekcija cestica SSV skale na orthoblique faktore
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5. 1.2. Interpretacija faktora
Faktori su interpretirani na temellu
matrice paralelnih projekciia (matrica sklo-
pa) i matrice ortogonalnih projekciia
(matrica strukturel destica SSV skale na
orthoblique faktore. Prva matrica predstav-
lja i ,,saturacije" destica s faktorima, a
druga korelacije.
Prvi OBO faktor - Ako Pogledamo
,,saturacije" odnosno korelacije varijabli
SSV skale s faktorima, vidjet 6emo da od
ukupno 21 varijable 11 niih ima saturacije
(Tablica 3), odnosno 12 njih korelacije
(Tablica 4) ve6e od 0,30 s prvim faktorom.
Oslanjaju6i se na semantidki sadrZaj poje'
dinih varijabli, prvi se faktor moZe inter-
pretirati kao faktor stava prema opravda-
nosti ocijalne imitacije (var. 3), prema
socijalno neprihvatljivom ponaSanlu i funk-
ciji kazne (var. 5), prema pona5aniu u slu'
daju nezadovoljenja 2elje (var. 7), prema
ponaSanju u odnosu prema mlatlima i sla-
bijima od sebe u konfliktnim situacijama
(var. 8), prema roditeljskom autoritetu,
odnosno pravu na privatnost (var. 13 i 14),
prema prijateljima u pruZanlu pomo6i u
konfliktnim situacijama (var. 15), prema
Skoli (var. 19), prema samome sebi (var.
20) i prema moralnoj odnosno materijal'
noj Steti lvar. 21).3 U matrici strukture
(Tablica 4) nalazimo joS zna6ajnu korela-
ciju varijable br. 10 s ovim faktorom, 3to
znadi da u opis faktora ulazi ioS i stav
prema pruZanju pomoii prijateljima (u
Tablici 3 ,,saturacija" s tim faktorom iznosi
0,29, ito takoder nije zanemarivo). - Prvi
faktor mogao bi se dakle, globalno defi-
nirati kao faktor zrelosti (naravno, u odno-
su prema dobil u prosuilivaniu sociialnih
situac'lia, vje3tina u niihovu ovladavaniu i
samokontrole. To je iamadno faktor so'
cijalnog stava i vrijednosti i stoji pod zna'
dalnim utiecajem okoline, narodito obi-
teljske te se uklapa u op6u definiciiu so-
cijafnog razvoia,a ali na njega utiedu i
kognitivne funkciie u vecoj mieri nego na
drugi OBO faktor, kao 3to iemo doskora
v idieti.
Falctor je pozitivno orijentiran (neke
negativne projekc'rie su niske i beznadaj-
ne), a ispitanici su s obzirom na faktorske
vrijednosti normalno distribuirani Sto poka'
zuje test Kolmogorov-Smirnov (Tablica
6). Udenici s niiim vrijednostima u ovom
f aktoru skloni su da nekitidki prihvate
socilalnu imitaciju, da traZe oStrije (desto
nedovoljno promiSljene pa i takve koie
ukfjuduju sramo6eniel kazne za socijalno
neprihvatljivo pona5anie, skloniji su molia-
kanju, dodijavanju i pladu ako im se neka
Zelja neposredno ne ispuni, skloni zu bez-
rezervnom prihva6anju roditeljskog autori'
teta pa i onda kada roditelii nemaju pravo,
manje su skloni da za prilatelie odvoie
neSto vlastito, nedovoljno shvacaju druStve'
nu funkc'rju Skole (npr. smatraiu da djeca
idu u Skolu da neSto naude, a ne doZivljava'
ju tunkciju Skole kao priprave za Zivotl,
manje su zreli u prosuclivaniu 3to im se u
Skoli ne svila, imaiu manje kritidan odnos
prema sebi, ne razlikuju iasno moralnu od
maErijalne 3tete. - Naravno, za udenike
s viSim faktorskim vrijednostima u ovom
faktoru vrijedi obratan opis.
Drugi OBO faktor - Drugi faktor Pre:
3 iit"l"" 6c lakSe shvatiti interpretaci.iu faktora ako se osloni na kompletan opis variiabla SSV
skale (StandiC, 1985) i na kriterije za ocjenjivanje udenidkih odgovora na pitalrja iste skale (StandiC,
19831.
4 O socijalnom razvolu viJi Standi6, 1981 (Adaptivni potencijal i integraciia sliiepih, str'56-61 l
iStandi6, Mavrin-Caror, Levandovski, 1984, str. 14.
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Tablica 6
Test normalnosti Kolmogorov-Smirnov dlstribucije faktorskih











teZno opisuju varijable {destice SSV skale}
koje bi se moZda mogle nazvati variiablama
soc'rjafne solidarnosti (var. 4, 9, 10, 1 1i 12t.:.
one pokazuiu najvece ,,saturaciie" i kore'
lacije s tim faktorom. Faktor ie pozitivno
orijentiran, a distribucija faktorskih vriied'
nosti udenika unutar tog faktora ne odstu-
pa znadajno od normalnosti (Tablica 61.
Udenici s viSim vrijednostima u tom fakto-
ru skloni s.t da bez rezerve pruie pomod
drugima (var. 4, 10 i 11) i da vlastito po'
dijele s priiaeljima (var. 9 i 121. S tim
faktorom relativno visoku ,,saturaciiu" i
korelaciju pokazuie i varijabla br. 7 koia
izralava stav prema neposrednom zadovo-
ljenju Zelje, odnosno na neki nadin verbal'
no izraZava toleranciju frustracija, zatim
varijabla br. 6 (prihvadanje odgovornosti
za vlastite postupke) i varijabla br. 14
(stav prema privatnosti, stav da roditelji
ne trebaju baS we znati fto dieca pri6aju).
lz redenoga slijedi da su udenici s vi5im
vrijednostima u tom faktoru skloniii da
prihvate odgovornost za vlastite postupke
i polaganju prava na privatnost. - Za
u6enike s niiim vrijednostima vrijedi
obratan opis.
Taj bi se faktor mogao nazvati faktorom
socijalne solidarnosti i prihvadania odgo-
vornosti za vlastite postupke (potonje ie
takotler oblik socijalne solidarnosti, ier
udenici s vi5im vrijednostima u tom faktoru
30
ne prebacuiu krivnju na druge; oni u obra-
zloZenju wojih odgovora kaZu da ne Zele
da netko drugi strada zbog niih). Taj
faktor stoji vierojatno pod utjecajen. odgo-
ja (sociialni razvoj!) i emocionalnog sazri-
jevanja, dok, dini se, manji utjecaj ovdje
imaju kognitivne funkc'rje. Na potonji
zakljudak upuduju i rezultati multivarifa-
tne analize varijance (MANOVAI, prema
kojoj se udenici refereni6nog uzorka i
uzorka UKR udenika preteZno meclusobno
razlikuju u varijablama koje u toj faktor-
skol analizi opisuju prvi OBO faktor, a u
mnogo manjoj mjeri u onim varijablama
koje opisulu drugi faktor (Standi6, 1985,
Tablica 1).
Tre6i OBO faktor - Faktor ie pozitiv-
no orijentiran. S tim faktorom najvede
,,saturacije" i korelacije imaju varilable 1
i 2 kojima se ispituje stav prema socijalnoj
pripadnosti odnosno iakost 2elie za socijal-
nim pripadaniem kao i vje5tine koiima se
ona nastoji oswariti. Dalje vece ,,satura-
cije" i korelacije s tim faktorom imaiu
varifabfe I i 12 (sklonost da se vlastito
diieli s drugima), 5to upuduje da se ielja
za socijalnim pripadanjem veZe uz soci-
jalnu olidarnost (te dvije varijable podi-
jefile su svoju varijancu s faktorima 2 i
31. S tim faktorom nisku ,,saturaciju" i
koielac'rju ima varijabla 17 koja se odnosi
na doZivliai ,,svitlanja u Skoli", ali uz
Detoktologlia, Vol. 21 (1985). 2.23-40,Stan6lC. V.: Faktor3ka anallza ttavova i vril€dnosti .'.
napomenu da se niZe ocjeniuju odgovori
udenika kojima navode da im se ne wftla
ili im se samo donekle wkla ili kaZu da im
se witla, ali bez kritidkih dopuna. ViSom
se ocjenom ocjenjuiu odgovori udenika
da im se u Skoli witla, ali uz kritidke na-
pomene ili dodatne komentare {svitla mi
se, ali bi trebalo viSe izleta; lilepo je, jer
u6imo i igramo se; lijepo ie, bez Skole je
dosadno; lilepo je, jer sam kod kude sama,
itd.). Bofii odgovori izralxaiu i Zeliu za
socijalnim pripadanjem, pa zbog toga ta
varijabla pokazuje odredenu,,saturaciju"
i korelac'1u s tim faktofom. lpak" ta va-
rijabla kao i varijabla 18 pokazuju toliko
niske (ili nikakvu) faktorsku valianost da
bi ih se moglo iz skale eliminirati ako skalu
shvatimo kao mjerni instrumenat Ukoliko
nam ona sluZi i kao osnova za votlenje
razgovora s djecom, onda se odgovori ude-
nika i na te varijable mogu iskoristiti.
Tredi OBO faktor mogao bi se nazvati
faktorom socijalne pripadnosti. Distribuciia
faktorskih vrijednosti udenika u tom fak-
toru ne odstupa znadajno od normalnosti
(Tablica 61.
Tri ekstrahirana faktora obja5niavaiu
7,79, odnosno 37,12% od totalne varijance
sistema koja iznosi 21. U zaiednidkoj vari-
janci najvi5e sudjelUje prvi faktor (3, 29),
Tablica 7
zatim drugi .2,511 i, napokon, tredi (1,99).
To su tzv. teZine faktora.
5. 2. UCenici usporenog kognitivnog
rcanoia
5.2. 1. Osnovni rezultati faktorske
analize
Faktorska analiza provedena je istim
postupcima kao i u sludaju udenika nor-
mafnog kognitivnog razuoia. U analizi
djece usporenog kognitivnog razvoja zadr-
Zane su detiri glavne komponente koje
obja5njavaju 41% variiance sistema od 21
varijable (Tablica 7).
Komunaliteti zajedno s proiekcijama na
Eetiri zdriane glavne komponente prika-
zani su u Tablici 8.
Matrice paralelnih i ortogonalnih projek-
cria destica SSV skale nq orthobligue
faktore prikazane su u Tablici 9 i Tablici
10. Matrica ortogonalnih projekcija na
glavne komponente u varimax poziciii ni
ovdje nije prezentirana, medu ostalim, i
zbog toga 3to ie kongruencija izmeclu
varimax i orthoblique faktora vrlo visoka
(Tablica 1 1).
Zadrlani karakteristidni korienovi (LAMBDAI, postotak zaiedniCke varijance (P) i
kumulativni postotak (KUM Pt zalednidke varijance matrioe interkorelaciia C€stica
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Tablica 8
Komunaliteti (h2 I i prolefciie dctica SSV skale na cetiri zadrhaneglavne komponente (H,
. na uzorku udenika usporenog kognitivnog razvoja
Redni broj
destics




























































































-0,1 1 0,320,09 -0p8
-0,31 -0,/B0,35 0,4)
0,76 -0p74j2 0,12
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Tablica 9
Matrica paralelnih projekcija destica SSV skale na orthoblique faktore na uzorku
udenika usporenog kognitivnog razvoja
Redni broi
eestic€
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Tablica 1O
Matrica ortogonalnih projekcija cestica SSV skale na orthoblaque faktore
na uzorku udenika usporenog kognitivnog razvoia
Redni broj
Ceitic€











































































































Matrica kongruenciie izmedu varimax i ofthoblique rolucije
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5. 2. 2. Interpretacija faktora
Kao i u prethodnom sludaju tako i ovdje
faktori su interpretirani na temelju matrice
paralelnih i matrice ortogonalnih projek-
cija.
Prvi OBO faktor - Od 21 destice SSV
skale njih sedam ima ,,saturacije", odnos'
no korelacije s tim faKorom vede od 0,30
(iznimka je varilabla br. 21 u matrici
paralelnih projekc'rla kojol je projekcija
0,281. Najvece projekcije imaju varilable
I i 18 (pozttivan stav prema podjeli vlasti-
tog s dr'rgima, ali u procjeni ponaSanja
drugihl, zatim varijable 1 i 2 (Zelja za so-
cijalnim pripadanjem, stav prema grupi)
i b. 4 (stav prema solidarnosti, sklonost
da se ,,podmetnu leda"). Znadajnu korela-
ciju s tim faktorom ima i varijabla 21 (stav
prema moralnoj odnosno materijalnoj Steti,
razlikovanje jedne od druge), iako vrijed-
nost u matrici paralelnih projekcija iznosi
O,28. Za taj su faktor, dini se, vaZne tri
karaKeristike: 1. veiina znadajnih projek-
cija ie pozitivna Sto upu6uje da se i ovdje
radi o nekom faktoru socilalne solidarnosti,
ali koji ne obuhvaia sve oblike olidarnog
pona5anja (npr. varijable 10 i 11 imaju vrlo
niske beznadajne projekciiel; 2. varil'abla
br. 13 ima negativne projekcije u obje
Tablica 12
matrice Sto znadi da udenici koji pokazuju
taj oblik socijalne solidarnosti postiZu
obratne vrijednosti u toj varijabli, tj. bez-
rezervno prihvacaju roditeljski autoritet; 3.
socilalna je solidarnost povezana s Zeljom
za socijalnim pripadanjem i odreclenim
vje5tinama da se ona ostvari. Taj bi se
faktor mogao nazVati faktorom sociialne
solidarnosti, iako njegova struktura niie
istovjetna strukturi faktora OBO-2 u djece
normalna kognitivnog razvoja.
S obzirom na faktorske vrijednosti ispi-
tanici su dui dimenz;ie tog faktora normal-
no distribuirani Sto rokazule test Kolmo-
gorov-Smirnov (Tablica 121. Udenici s
vi5im vrijednostima u tom faktoru poka-
zuju vecu sklonost da vlastito podijele s
drugima, viSe izraienu Lelju za socijalnim
pripadanjem i bolje vje5tine da je ostvare,
vecu sklonost da pruZe pomo6, vi5e izra-
zenu tendenciju da razlikuju moralnu od
materijalne Stete; istovremeno u n.iih pos-
toji tendencija da prihvate roditeljski auto-
ritet i kada roditelji nemaju pravo. - Za
u6enike s niiim falctorskim vriiednostima
vaZi obratno.
Drugi OBO faktor - Taj faktor opisuju
varijabfe 3,6,11,13, 15, 16,19 i20, dakle
osam varijabli. Najvede projekcije imaju
varijable br. 3, 11 i 16 (stav kritidnosti
Test normalnosti Kolmogorov-Sm irnov distribuciie faktorskih
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prema opravdanosti sociialne imitacije,
sklonost pruzanja osobne pomoii, stav pre-
ma tunkciii Skole), zatim variiable br. 6,
13, 15, 19 i 20 (stav prema vlastitoj odgo-
vornosti, stav kitidnosti prema roditelj-
skom autoritetu, sklonost prema darova-
nju, stav ,,svklanja" u 5koli i stav prema
sebil. Ako se uzme u obzir dinlenica da od
8 varijabli koje opisuju taj faktor, njih 6
su iste, one koje opisuiu OBO-I faktor u
djece normalna kognitivnog razvoja (vari-
jable 3, 13, 15, 16, 19 i 20 projekcije kojih
su i najvece u faktoru OBO-1), moZda
bi se aj faktor, analogno prvome, mogao
nazvati faktorom zrclosti u prosutlivanju
socijalnih situacija. Struktura tog faktora
ipak nije potpuno jednaka strukturiOBO-
-1 u djece normalna kognitivnog razvoja.
Di str ibuc ija fa ktors kih vrijednosti ne odstu-
pa znadajno od normalnosti (Tablica 121,
ali je ipak u vecoj mjeri pon/aknuta prema
niiim vrijednostima nego u ostalih faktora.
Udenici s viSim faktorskim vrilednos-
tima u tom faktoru kritidniji su prema
opravdanosti socijalne imitacije (smatraju
da ona niie uvijek opravdana), skloniji 
-su
pruZiti pomo6 drugima, vrednuju dru3tvenu
funkciju $kole, pokazuju pozitivan stav
prema prihvadanju vlastite odgovornosti,
kritidniii su prema roditeljskom autoritetu,
imaju pozitivan stav prema darivanju u
konfliktnim situacijama, kritidniji su prema
onome tto im se u Skoli svitla i imaju real-
niji stav prema sebi. - Za udenike s niiim
faktorskim vrijednostima vrijedi obratno
od ovdje navedenoga.
Tredi OBO faktor - Sest varijabla od
ukupno dvadeset i jedne opisuju ovaj
faktor. Najvede projekcije imaju varijable
br. 14 i 7 (pozitivan stav prema ,,privat-
nosti": ,,roditelji ne trebaju we znati sto
dieca pri6aju", i pozitivan stav prema str-
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pljivosti ako djeca ne dobe odmah ono 5to
Zele), zatim dolaze varijable br. 5 i 1
(pozitivan stav prema razumnom postupku
nastavnika u odnosu prema nepoZeljnom
ponaSanju udenika i Lelja za socijalnim
pripadanjem). Na taj faktor imaju, metlu-
tim, negativne projekcije varijable br. 4
(stav prema solidarnosti, sklonost da se
,,podmetnu leda"l ibr. 15 (stav premada-
rivanju bolesnog prijatelja). Taj je faktor,
dakle, kompleksan i nije ga lako interpre-
tirati. MoZda bi se mogao nazvati faktorom
socijalne rezerviranosti. Udenici s visim
vrijednostima u tom faktoru ima, r pozi-
tivan stav prema pravu na vlastitu privat-
nost (var. 14: roditelji ne trebaju sve znati
Sto djeca pridajul, prema strpljivosti (to-
ferancija frustracija, var,7: ne treba molia-
kati i dosatlivati ako se neka Zelja nepo-
sredno ne ispunil, u odretlenom stupnju ie
u njih izraZena Zelja za socijalnim pripa-
danjem (var. br. 1), ali istodobno oni nema-
ju pozitivan stav prema socijalnoj solidar-
nosti (var. 4 i 15). U tom faktoru dolazi
do izralaja odreclena inkonsistentnost u
stavovima i vrijednostima. Distribucija fak-
torskih vrijednosti ne odstupa u znadaj-
noj mjeriod normalne raspodjele.
detvrti OBO faktor - Taj je faktor
opisan pomodu devet varijabli. Mnogo naj-
vedu ,,saturaciju" i korelacilu s tim fakto-
rom ima varijabla br. 8 (stav prema pona-
Sanju u odnozu prema mladima i shbijima
od sebe u konf liktnim situacijama), a zatim
dolazi varijabla br. 10 (stav prema pruZa-
nju pomo6i prijatelju u konfliktnoj situa-
ciji). Dalje ulaze u opis faktora varijable
br. 1 i 2 (stav prema grupi, Zelja za socijal-
nim pripadanjem), zatim varijable 18 i 19
(5to se u Skoli najvi5e wiJa? 3to se u 5koli
najmanje svila?) i varilabla 13 (stav prema
roditeljskom autoritetu). Varijable br. 3 i
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20 imaju negativne vriiednosti kako u ma'
trici paralelnih tako i u matrici ortogonal'
nih projekc'rja (prva se odnosi na stav pre-
ma socijalnoj imitaciii, a druga na stav pre-
ma sarnome sebil.
Udenici s viSim vrijednostima u tom fak-
toru nisu agresivni prema mlaclima i slabi:
iima od sebe ved se prema njima (bar
verbalno, u izjavi) priiateljski ponaSaju,
skloni su pruianju pomoci priiateliu u
nevolji, u niih ie izralena 2elia za socijal-
nim pripadaniem (pozitivan stav prema gru'
pi), u Skoli imaju pozitivan stav ne samo
prema or,'rovnim aktivnostima Skole vec i
prema mogu6nosti druZenja s drugim ude-
nicima, a ne witta im se u 5koli tudniava,
svatla i druga nepodobna ponaiania; kri'
tidni su prema roditeliskom autoritetu
(roditetji ne smilu kazniti dijete ako ie
zakasnilo ku6i a da prije ne sasluiaiu nje-
govo opravdanje). No, istovremeno ti ude'
nici su nekriti6ki prema vriiednosti socijal'
ne imitacije (uvijek ie dobro raditi 3to rade
i drugi udenici!) i prema samima sebi
lizralen je ili odve6 potcjeniivadki ili pre'
cjenjivadki stav prema sebi). Tai bi se
faktor moZda mogao nazvati faktorom
socijabilnosti, mirnog i priiateliskog pona-
Sanja u socijalnim situaciiama, - Faktorske
vrijednosti uzduZ dimenzije tog faktora
ne odstupaju znadaino od normalne ras'
podjele (Tablica 12).
detiri ekstrahirana faktora objainiavaiu
8,67, odnosn o 41,3OTo od totalne variiance
sistema od 21 variiable. U zaiednidkoi va-






Najvecu ,,teiinu" ima drugi faktor,
praktidno jednake imaiu prvi idetvrti
faktor, a najmaniu ima tredi faktor.
6. KOMPARACIJA IZMEDU DJECE
NORMALNOG I ISPORENOG
KOGNITIVNOG RAZVOJA
Na temeliu faktorske analize odgovora
udenika na pitania SSV skale dini se da je
mogude ustanoviti odretlene razlike izmetlu
udenika normalnog i usporenog kognitiv-
nog razvoja. Te se rrzlike mogu westi na
ova obilleZja:
6. 1. U udenika normalnog kognitivnog
razvoja ekstrahirana su tri, a u udenika
usporenog kognitivnog razvoia detiri fakto'
ra stavova i vrijednosti. U udenika prvog
uzorka utvrtleni su ovi faktori:
1. Faktor zrelosti u prosudivanju soci'
lalnih situacija, vje3tina u njihovu ovlada-
vanju isamokontrole;
2. Faktor socijalne solidarnosti i prihva-
6anja odgovornosti za vlastite postupke;
3. Faktor socijalne pripadnosti.
U udenika usporenog kognitivnog razvo'
ja ekstrahirana su detiri faktora:
1. Faktor socijalne solidarnosti;
2. Faktor zrelosti u prosuclivanju soci-
jalnih situacija;
3. Fa ktor socijalne rezerviranosti ;
4. Faktor socijabilnosti i prijateljskog
ponaSanja u socija Inim situacijama.
Faktori koji su po nazivima slidni u
jednom i u drugom uzorku nisu po svojoi
strukturi sasvim jednaki, a razlikuiu se po
poretku i po ,,teiini". Osim toga, u diece
normalnog kognitivnog razvqa faktorska
solucija je u vecem stupnju parsimonijska,
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varijable SSV skale se logidrn i dosljedno
raspodjeluju u tri faktora, dok u djece
usporenog kognitivnog iazvoia odreden
broj varijabli dijeli svoju valjanu varijancu
na nekoliko faktora (npr. varijable br. l,
2,3,4, 13 i druge). To kao da upuduje na
vCu inkonzistentnost stavova i vrijednosti
u UKR djece no u djece normalna kogni-
tivnog razvoja; to je i izvor odrettenih
telkoda u interpretaciji fahora u UKR dje-
ce. U tom obziru su npr. zanimljive varj-
jable br. 10 i 1l koje pokazuju spremil)st
pruZanja pomo6i prijatelju u nevolji u
konfliktnoj situaciji. prva se varijabla od-
nosi na opdi stav prema pruZanju pomodi,
a druga na vlastiti arBaZman u pru2anju
pomo6i. Dok u djece normalna kognitiv-
nog razvoja obje varijable opisuju isti fak-
tor (OBO-2), u djece usporena kognitiv-
Tablica 13
nog razvoja one se rasporeduju na dva
faktora (OBO-2 i OBO-4), jto znadi da
za tu djecu nije isto imati pozitivan stav
(odnosno sklonost) prema prulanju pomo-
6i uopde i sam se u tome angaZirati. Dok je
to za djecu normalna kognitivnog razvoia
isti problem, to su za UKR djecu dvije
razlidite stvari.
6.2. Korelacije medu OBO faktorima u
ovoj analizi su op6enito niske, ali su one
ipak ne5to ve6e izmedu tri faktora u djece
normalna kognitivnog razvoja no metlu
ietiri faktora u djece usporena kognitiv-
nog razvoja (Tabtica 13 i Tablica l4).
I to kao da wjedodi vCoj konzisterrciji
stavova i vrijednosti u djece rnrmalna nego
u djece usporern kognitivnog razvoia.
Korelacije izmeitu tri oBo faktora sSV skate ekstrahirana na uzorku djece
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6. 3. Ni u matrici paralenih ni u matrici
ortogonalnih proiekcija destica SSV skale u
djece normalna kognitivnog razvoia prak-
tidno nema ni iedne znadaine negativne
proiekcije, ali takvih proiekciia ima u obje
matrice u diece usporena kognitivnog
razvoia. I to, dini se, upuduie na zakliu'
6ak da je u potonje djece viSe izraiena
inkonzisterrija stavova i vrijednosti. dini
se kao da niia razina kognitivnog funkci-
oniranja u te djece ima kao posljedicu po-
laganije sazrijevanje sociialnih stavova i vri-
jednbsti u srnislu njihova povezivanja u
dosljedan vrijednosn i sistem.
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Summary
The scale for the study of attitudes and values (SSV Scalel was administered to a sample of gO
se@nd and third grade pupils of normal cognitive development and to a sample of 66 pupils of re-
tarded cognitive development attending the same grades (lOs of these pupils ranged from 4g to 771.
The factor analysis (the pCOMpA-pB of the SS-MACRO program) was performed, and it yielded
three orthooblique factorc in the first sample, and four factors in the seclnd mmple of pupils. Dif-
ferent number of extraced factors in the two sample studied, different projections of the variables
(the SSV scale itemsl on the isolated factors, higher correlations between factors in the first sample
than in the second one, and greater number of significant negative projections in the matrix of paral-
lel and in the matrix of orthogonal proiections in the sample of children of retarded cognitive deve-
lopment (there are praciically no significant negative projections in the latter sample| points to the.
greaGr inconsistencY in the development of attitudes and values in the second sample in comparison
to the first one. lt seems that the lower level of cognitive functioning results in retarded devctopment
of social attitudes and values into a consistent value system.
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